






































































































































































































表紙にUkraine-EU: building the future togetherとある。裏表紙に探していた見開きの地
図、さらに、中表紙には青地に星の欧州旗の一部、次のページにはユーシチェンコ大
統領と2008年後半のEU議長国サルコジ大統領の記者会見の写真と続く。ウクライナ







1．  Survey of OSCE Field Operations, SEC.GAL/84/13,7 May 2013.
2．  See Klemens Buscher, “The Missions to the Republic of Moldova and the Ukraine,” in OSCE 
Yearbook 1999.
3．  OSCE, Project Co-ordinator in Ukraine, Factsheet. See David R. Nicholas, “Conflict 
Prevention and Dispute Settlement-The OSCE Project Co-ordinator in Ukraine,” in OSCE 
Yearbook 2004.
4． PC.DEC/1117, 21 March 2014.
5． Ibid., Attachment 1, 2, 3, 4.
6． PC.DEC/1117, 21 March 2014.
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を、事態をモニターするために続けているとされている。( Ariana Rowberry , “The Vienna 
Document, the Open Skies Treaty and the Ukraine Crisis,”  April 10, 2014.
http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2014/04/10-vienna-document-open-skies-
ukraine-crisis-rowberry )
9．  EUのウクライナおよびロシアに対する政策や、加盟国の拡大問題の概説については、植田
他共編著『新EU論』信山社、2014年4月刊行の筆者執筆の第11章および12章参照。
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